





レ）の効果１）について再検証を行った。65-90 歳の健常高齢者 25 名が七田
式脳トレを実施した。8 ヵ月間 28 回のうち 25 回以上，24 回以下の 2 群にて，
七田式脳トレ開始時，開始から 4 ヵ月時，開始から 8 ヵ月時に，MMSE，
HDS-R，FAB，Apathy 指数，うつ指標の測定を行った。群別に開始から 4 ヵ
月と 4 ヵ月から 8 ヵ月及び全期の差を解析した。また，脳トレ開始時，開
始から 4 ヵ月時，開始から 8 ヵ月時の MMSE，HDS-R，FAB 検査値とうつ
指標の相関を解析した。七田式脳トレは，25 回以上群において 4 ヵ月の継













2015 年には 462 万人となった。認知症患者は，
今後団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年には




















































生徒（江津市 A 町在住の 65 歳以上の健常高齢
者）25 名を対象とした。この 25 名は，試験開






月時，8 ケ月時の 3 回，認知機能検査 （MMSE8），
HDS-R9），前頭葉検査 FAB10）），情動検査（Zung






行った。教室は 8 ケ月間で 28 回行われた。
調査終了後，教室参加回数の度数分布を確認







レ開始時から 4 ケ月時，4 ケ月時から 8 ケ月時，





























または  数 (割合)
平均値±標準偏差
 または  数 (割合)
5101数人
65.02.8±3.471.5±2.47齢年
高血圧治療あり 8（80.0） 7（46.7） 0.10
脳梗塞治療あり 1（10.0） 2（13.3） 0.80




飲酒量  １合/日以上 2（20.0） 1（6.7） 0.32








8 ケ月の調査終了後，少参加群（17 回から 24





2 群間に HDS-R，MMSE の有意差はなかった。
　　　　　　　　　　　　　　　　
２．脳トレ開始時から 4 ヵ月時，4 ヵ月時から
8 ヵ月時，開始時から 8 ヵ月時の HDS-R，
MMSE，FAB，Apathy 指数，SDS 得点の群
間比較
脳トレ開始時から 4 ヵ月時，4 ヵ月時から 8 ヵ
月時，開始時から 8 ヵ月時の HDS-R，MMSE，





（表 2）。また，少参加群の脳トレ開始 4 ヵ月時
から開始後 8 ヵ月時において FAB（GO/NO 
GO）得点に有意差が認められた（P=0.04）（表 3）。
開始時から開始後 8 ヵ月時の解析では、多参加











月間 25 回以上の継続群で MMSE［合計］が 24
回以下の継続群に比べて有意に上昇したことを





集合研修効果は、平成 27 年度に検証を行った 6
カ月間週１回の集合研修効果と同様であった 1）。
このことから七田式脳トレは，4 ヵ月から 6 ヶ
七田式脳トレーニング法による健常高齢者の認知機能への影響（2）
表 2　七田式脳トレ集合研修参加頻度別の介入前後の群間比較（脳トレ開始時～開始後 4 ヵ月時）
表2　七田式脳トレ集合研修参加頻度別の介入前後の群間比較（脳トレ開始時～開始後4ヵ月時）
開始時 4ヵ月時 P値 開始時 4ヵ月時 P値
HDS-R［合計］ 27.7±2.7 27.5±3.0 0.62 28.9±1.3 29.3±0.6 0.25
年齢 1.0±0.0 1.0±0.0 1.00 1.0±0.0 1.0±0.0 1.00
日時の見当識 3.7±0.5 4.0±0.0 0.08 4.0±0.0 4.0±0.0 1.00
場所の見当識 2.0±0.0 2.0±0.0 1.00 2.0±0.0 2.0±0.0 1.00
３つの言葉の記名 3.0±0.0 3.0±0.0 1.00 3.0±0.0 3.0±0.0 1.00
計算問題 1.9±0.3 1.9±0.3 1.00 2.0±0.0 1.9±0.3 0.32
数字の逆唱 1.5±0.7 1.8±0.4 0.32 1.6±0.5 1.7±0.5 0.32
遅延再生 5.3±1.9 5.1±1.6 0.41 5.5±0.9 5.7±0.5 0.52
物品記名 4.5±0.8 4.6±0.7 0.71 4.8±0.4 4.9±0.3 0.32
言葉の流暢性 4.8±0.6 4.1±1.3 0.14 5.0±0.0 5.0±0.0 1.00
MMSE［合計］ 29.1±1.0 28.4±2.1 0.12 28.6±1.4 29.5±0.6 0.02*
MMSE時間の見当識 4.7±0.5 5.0±0.0 0.08 5.0±0.0 5.0±0.0 1.00
MMSE場所の見当識 4.9±0.3 5.0±0.0 0.32 5.0±0.0 5.0±0.0 1.00
MMSE即時想起 3.0±0.0 3.0±0.0 1.00 3.0±0.0 3.0±0.0 1.00
MMSE計算 4.9±0.3 4.1±1.2 0.06 4.1±1.1 4.7±0.6 0.12
MMSE遅延再生 2.6±1.0 2.4±1.0 0.16 2.7±0.6 2.8±0.4 0.48
MMSE物品呼称 2.0±0.0 2.0±0.0 1.00 2.0±0.0 2.0±0.0 1.00
MMSE文の復唱 1.0±0.0 1.0±0.0 1.00 1.0±0.0 1.0±0.0 1.00
MMSE口頭指示 3.0±0.0 2.9±0.3 0.32 2.9±0.3 3.0±0.0 0.32
MMSE書字指示 1.0±0.0 1.0±0.0 1.00 1.0±0.0 1.0±0.0 1.00
MMSE自発書字 1.0±0.0 1.0±0.0 1.00 0.9±0.3 1.0±0.0 0.32
MMSE図形模写 1.0±0.0 1.0±0.0 1.00 0.9±0.3 1.0±0.0 0.32
FAB［合計］ 16.4±1.9 16.2±1.2 0.59 16.7±1.3 16.9±1.0 0.31
FAB概念化 2.9±0.3 3.0±0.0 0.32 2.9±0.3 3.0±0.0 0.32
FAB知的柔軟性 2.6±0.7 2.6±0.5 1.00 2.5±0.5 2.7±0.5 0.16
FAB行動プログラム 3.0±0.0 2.9±0.3 0.32 2.9±0.3 3.0±0.0 0.32
FAB反応の選択 3.0±0.0 3.0±0.0 1.00 2.9±0.4 3.0±0.0 0.16
FABGO/NO-GO 1.8±0.9 1.7±0.8 0.74 2.4±0.8 2.2±0.9 0.43
FAB自主性 3.0±0.0 3.0±0.0 1.00 3.0±0.0 3.0±0.0 1.00
SDS得点 33.5±5.5 33.3±8.0 1.00 31.6±7.0 30.2±6.4 0.18







表 3　七田式脳トレ集合研修参加頻度別の介入前後の群間比較（脳トレ開始後 4 ヵ月～開始後 8 ヵ月）
表3　七田式脳トレ集合研修参加頻度別の介入前後の群間比較（脳トレ開始後4ヵ月～開始後8ヵ月）
4ｶ月時 8ヵ月時 P値 4ｶ月時 8ヵ月時 P値
HDS-R［合計］ 27.5±3.0 28.4±1.8 0.14 29.3±0.6 29.1±1.6 0.74
年齢 1.0±0.0 1.0±0.0 1.00 1.0±0.0 1.0±0.0 1.00
日時の見当識 4.0±0.0 3.8±0.4 0.16 4.0±0.0 3.9±0.3 0.32
場所の見当識 2.0±0.0 2.0±0.0 1.00 2.0±0.0 2.0±0.0 1.00
３つの言葉の記名 3.0±0.0 3.0±0.0 1.00 3.0±0.0 3.0±0.0 1.00
計算問題 1.9±0.3 1.8±0.4 0.56 1.9±0.3 2.0±0.0 0.32
数字の逆唱 1.8±0.4 1.7±0.7 0.71 1.7±0.5 1.8±0.4 0.66
遅延再生 5.1±1.6 5.6±0.7 0.34 5.7±0.5 5.5±1.3 0.74
物品記名 4.6±0.7 4.6±0.5 1.00 4.9±0.3 5.0±0.0 0.32
言葉の流暢性 4.1±1.3 4.9±0.3 0.10 5.0±0.0 4.9±0.5 0.32
MMSE［合計］ 28.4±2.1 28.7±1.6 0.48 29.5±0.6 29.5±0.9 1.00
MMSE時間の見当識 5.0±0.0 4.7±0.7 0.18 5.0±0.0 5.0±0.0 1.00
MMSE場所の見当識 5.0±0.0 5.0±0.0 1.00 5.0±0.0 5.0±0.0 1.00
MMSE即時想起 3.0±0.0 3.0±0.0 1.00 3.0±0.0 3.0±0.0 1.00
MMSE計算 4.1±1.2 4.6±0.7 0.10 4.7±0.6 4.8±0.6 0.48
MMSE遅延再生 2.4±1.0 2.7±0.5 0.26 2.8±0.4 2.7±0.8 0.71
MMSE物品呼称 2.0±0.0 2.0±0.0 1.00 2.0±0.0 2.0±0.0 1.00
MMSE文の復唱 1.0±0.0 0.9±0.3 0.32 1.0±0.0 1.0±0.0 1.00
MMSE口頭指示 2.9±0.3 2.7±0.5 0.16 3.0±0.0 3.0±0.0 1.00
MMSE書字指示 1.0±0.0 1.0±0.0 1.00 1.0±0.0 1.0±0.0 1.00
MMSE自発書字 1.0±0.0 1.0±0.0 1.00 1.0±0.0 1.0±0.0 1.00
MMSE図形模写 1.0±0.0 1.0±0.0 1.00 1.0±0.0 0.9±0.3 0.32
FAB［合計］ 16.2±1.2 16.9±1.0 0.08 16.9±1.0 17.0±1.1 0.73
FAB概念化 3.0±0.0 3.0±0.0 1.00 3.0±0.0 3.0±0.0 1.00
FAB知的柔軟性 2.6±0.5 2.6±0.7 1.00 2.7±0.5 2.8±0.4 0.32
FAB行動プログラム 2.9±0.3 2.9±0.3 1.00 3.0±0.0 3.0±0.0 1.00
FAB反応の選択 3.0±0.0 3.0±0.0 1.00 3.0±0.0 3.0±0.0 1.00
FABGO/NO-GO 1.7±0.8 2.4±1.0 0.04＊ 2.2±0.9 2.2±0.9 1.00
FAB自主性 3.0±0.0 3.0±0.0 1.00 3.0±0.0 3.0±0.0 1.00
SDS得点 33.3±8.0 33.3±8.5 0.76 30.2±6.4 30.3±6.8 0.71







表 4　七田式脳トレ集合研修参加頻度別の介入前後の群間比較（脳トレ開始時～開始後 8 ヵ月時）
表4　七田式脳トレ集合研修参加頻度別の介入前後の群間比較（脳トレ開始時～開始後8ヵ月時）
開始時 8ヵ月時 P 開始時 8ヵ月時 P
HDS-R［合計］ 27.7±2.7 28.4±1.8 0.26 28.9±1.3 29.1±1.6 0.47
年齢 1.0±0.0 1.0±0.0 1.00 1.0±0.0 1.0±0.0 1.00
日時の見当識 3.7±0.5 3.8±0.4 0.56 4.0±0.0 3.9±0.3 0.32
場所の見当識 2.0±0.0 2.0±0.0 1.00 2.0±0.0 2.0±0.0 1.00
３つの言葉の記名 3.0±0.0 3.0±0.0 1.00 3.0±0.0 3.0±0.0 1.00
計算問題 1.9±0.3 1.8±0.4 0.32 2.0±0.0 2.0±0.0 1.00
数字の逆唱 1.5±0.7 1.7±0.7 0.16 1.6±0.5 1.8±0.4 0.26
遅延再生 5.3±1.9 5.6±0.7 0.85 5.5±0.9 5.5±1.3 0.60
物品記名 4.5±0.8 4.6±0.5 0.56 4.8±0.4 5.0±0.0 0.08
言葉の流暢性 4.8±0.6 4.9±0.3 0.66 5.0±0.0 4.9±0.5 0.32
MMSE［合計］ 29.1±1.0 28.7±1.6 0.23 28.6±1.4 29.5±0.9 0.03＊
MMSE時間の見当識 4.7±0.5 4.7±0.7 1.00 5.0±0.0 5.0±0.0 1.00
MMSE場所の見当識 4.9±0.3 5.0±0.0 0.32 5.0±0.0 5.0±0.0 1.00
MMSE即時想起 3.0±0.0 3.0±0.0 1.00 3.0±0.0 3.0±0.0 1.00
MMSE計算 4.9±0.3 4.6±0.7 0.18 4.1±1.1 4.8±0.6 0.03＊
MMSE遅延再生 2.6±1.0 2.7±0.5 0.71 2.7±0.6 2.7±0.8 0.67
MMSE物品呼称 2.0±0.0 2.0±0.0 1.00 2.0±0.0 2.0±0.0 1.00
MMSE文の復唱 1.0±0.0 0.9±0.3 0.32 1.0±0.0 1.0±0.0 1.00
MMSE口頭指示 3.0±0.0 2.7±0.5 0.08 2.9±0.3 3.0±0.0 0.32
MMSE書字指示 1.0±0.0 1.0±0.0 1.00 1.0±0.0 1.0±0.0 1.00
MMSE自発書字 1.0±0.0 1.0±0.0 1.00 0.9±0.3 1.0±0.0 0.32
MMSE図形模写 1.0±0.0 1.0±0.0 1.00 0.9±0.3 1.0±0.3 1.00
FAB［合計］ 16.4±1.9 16.9±1.7 0.30 16.7±1.3 17.0±1.1 1.00
FAB概念化 2.9±0.3 3.0±0.0 0.32 3.0±0.3 3.0±0.0 0.32
FAB知的柔軟性 2.6±0.7 2.6±0.7 1.00 2.5±0.5 2.8±0.4 0.10
FAB行動プログラム 3.0±0.0 2.9±0.3 0.32 2.9±0.3 3.0±0.0 0.32
FAB反応の選択 3.0±0.0 3.0±0.0 1.00 2.9±0.4 3.0±0.0 0.16
FABGO/NO-GO 1.8±0.9 2.4±1.0 0.12 2.4±0.8 2.2±0.9 0.08
FAB自主性 3.0±0.0 3.0±0.0 1.00 3.0±0.0 3.0±0.0 1.00
SDS得点 33.5±5.5 33.3±8.5 0.65 31.6±7.0 30.3±6.8 0.07







表 5　認知機能検査値と SDS との相関表5　認知機能検査値とSDSとの相関
相関係数 P値 相関係数 P値
HDS－R 0.02 0.96 -0.28 0.31
MMSE -0.14 0.70 0.11 0.71
FAB 0.39 0.27 0.20 0.48
HDS－R -0.09 0.80 0.30 0.27
MMSE -0.40 0.25 0.39 0.15
FAB -0.12 0.75 -0.32 0.25
HDSーR 0.44 0.21 0.29 0.29
MMSE 0.10 0.78 0.30 0.27












レ開始時と開始後 8 か月時の MMSE［合計］に
も有意差があった。脳トレ開始後 4 ヵ月時点と
8 ヵ月時点では MMSE［合計］に有意差はなかっ





























4 ヵ月時，開始後 8 ヵ月時いずれにおいても
HDS-R、MMSE、FAB の 各 得 点 と SDS 得 点
の相関は認められず， 脳トレ開始後 6 ヶ月時
に HDS-R，FAB と SDS 得点が正の相関を示し
ていた前回調査の結果とは異なっていた。両
群ともに，3 回の調査のどの時期でも HDS-R、
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